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水是自然资源 , 又是经济资源 , 更是战略资
源。厦门是一个淡水资源十分匮乏的海滨城市 ,
20 世纪末被水利部列为全国重要缺水城市。厦门
市多年平均水资源总量 13.3 亿 m3, 人均水资源
占有量约 900 m3, 为全国人均水资源量的 40%,
福建省人均水资源量的 25%, 且城区供水系统
80%的原水依靠外来水源调配。近年来, 为解决工
业水资源的供需矛盾 , 厦门市采取多种措施 , 积
极推进工业节水与重复利用 , 并将之作为建设资
源 节 约 型 和 环 境 友 好 型 社 会 的 重 要 内 容 之 一 。
2005 年与 2000 年相比, 厦门市工业总产值增长














章 , 做到依法管水。近年来 , 厦门市制定了《厦门
市水资源管理规定》、《厦门市城市节约用水管理
办法》、《厦门市供水管理办法》和《关于加强工业
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摘要: 厦门市通过制度规范、政策支持、推广先进适用技术等措施 , 促进工业企业节水 , 取得了良好
的经济和环境效益。概要地介绍了厦门市工业节水的实践与经验 , 分析了厦门市工业用水状况和形
势 , 并就节水对经济发展的重要性、政府的推动作用以及科技手段的应用等方面提出了看法。
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Abstract: Xiamen City through institutional norms, policies support and promotion of advanced applied
technologies such as measures to promote water conservation on industrial enterprises.It achieved good
economic and environmental benefits.This paper outlined practices and experiences of water conservation
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额 , 建立了计划用水、节约用水指标体系 , 2003～
2005 年平均每年征收超计划、超定额累进加价水





划 用 水 和 节 约 用 水 的 管 理 , 2005 年 7 月 出 台 了
《厦门市用水单位水平衡测试暂行办法》, 要求月
均取水量 3 000 m3 及以上的用水单位 , 每三年开
展一次水平衡测试 , 不实行者扣减 30%的用水计
划指标 ; 用水单位产品结构、生产工艺发生变化
或改变用水性质时 , 都要及时组织水平衡测试。







企业废水就地可取 , 水量稳定充沛 , 处理技术成
熟且费用不高, 是一种稳定、可靠的水资源。近年
来 , 厦门市针对不同工业企业的废水 , 积极推广








实践证明 , 厦门市工业节水效益显著 : 路达
( 厦门) 工业有限公司的电镀废水膜法循环回用系
统年增净效益 27 万元; 厦门厦戎造纸厂废水“零
排放”系统年可节省资金 120 万元 ; 厦门古龙工
业园的再生水处理系统年创造的效益近 350 万
元; 厦门东纶织造有限公司每天处理回用废水达
5 000 t, 年节水效益约 360 万元; 厦门翔鹭化纤股
份有限公司的综合节水和循环利用措施年产生
的效益近 400 余万元⋯⋯。厦门市工业节水还取
得 了 显 著 的 环 境 效 益 , 2005 年 工 业 用 水 总 量 比











求各单位水管员定期抄表 , 掌握用水情况 , 及时
发现和整改管网漏损现象, 使节水工作落到实处。
2 厦门市工业用水的状况与形势分析
2005 年 , 厦门市万元工业产值新鲜水用量
2.95 t, 万元工业增加值新鲜水用量 12.35 t, 工业
用水重复利用率 90.85%, 这几项指标均处于国内
先进水平。
2000～2005 年, 厦门市每 1 亿元工业产值平
均用水量为 24.22 万 t。根据《厦门市国民经济和社
会发展第十一个五年规划纲要》提出的目标, 2010
年工业产值为 4 880 亿元, 与 2005 年相比将新增
工业产值近 2 800 亿元。在干旱年份, 厦门市的年
供水能力为 48 800 万 t。若不考虑工业用水重复
利用 , 2010 年需新增工业用水 67 816 万 t, 已超
出厦门的供水能力 , 水资源的供给将面临严峻的
考验 , 厦门经济社会发展必将受到严重制约 ; 如
果“十一五”期间 , 厦门市仍保持 2005 年每亿元
工业产值用水量及其重复利用率的水平, 2010 年
工业新鲜水用量亦将达到 14 400 万 t, 比 2005 年
增长 133%, 而且污染物排放总量也会随之增加;
到 2010 年工业用水重复利用率比 2005 年每提高
1%, 将减少新鲜水用量近 1 600 万 t。通过上述分
析可以看出 , 只有加强工业节水和提高工业用水












厦门市 2005 年的 GDP 比 2000 年翻了一番( 增长
105.4%) , 而取水量只增加 0.5 亿 t( 增长 25.5%) ,







提高水的重复利用率 , 这样 , 才能保障水资源的
持续利用。工业节水也是企业提高经济效益和运
行质量的需要 , 因为开展节水 , 企业既可降低运
行成本 , 又可促进企业的技术改造和设备更新 ,
增强企业的竞争力。同时 , 节水也是减少污染物






范, 政策引导 , 项目示范 , 技术支撑 , 严格管理”的


























































2000 年 776.36 232.99 35 724.74 31 221.34 4 503.40 87.39 5.80 19.33 1.95
2005 年 2 096.82 501.67 67 709.04 61 515.74 6 193.30 90.85 2.95 12.35 2.45
增加量 1 320.46 268.68 31 984.30 30 294.40 1 689.90 3.46 - 2.85 - 6.98 0.50
增长率( %) 170.08 115.32 89.53 97.03 37.52 - - 49.14 - 36.11 25.64
年均增加量 264.09 53.74 6 396.86 6 058.88 337.98 0.69 - 0.57 - 1.40 0.10
年均增长率( %) 34.02 23.06 17.91 19.41 7.50 - - 9.83 - 7.22 5.13
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